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АНАЛИЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
 
AN ANALYSIS OF ESTIMATION OF ACCORDANS IS IN WOODWORKING 
 
Проанализированы технические регламенты, схемы декларирования и серти-
фикации оборудования и продукции деревообработки. 
 
Technical regulations, charts of declaration and certification of equipment and prod-
ucts of woodworking, are analysed.  
 
В соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» 
№ 184-ФЗ от 27.11.2002 г. (в редакции от 28.12.2013 г.) деревообрабатывающее обору-
дование, инструмент и продукция деревообработки должны подвергаться обязатель-
ному подтверждению соответствия в форме декларирования или обязательной серти-
фикации [1].  
В настоящее время в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, не осталось позиций, имеющих отношение к деревообработке. Послед-
ние были исключены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 213 «Обо-
рудование деревообрабатывающее» и Постановлением от 13.11.2010 г. № 906 «Мебель 
бытовая».  
В Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осущест-
вляется в форме принятия декларации о соответствии, введены следующие позиции 
(по Постановлению Правительства РФ от 13.11.2010 г. № 906): 
– 5361. Изделия столярные. Блоки оконные и балконные дверные деревянные; 
– 5500. Продукция фанерного производства. Плиты. Спички; 
– 5530. Плиты ДСП. 
Из данного перечня исключена «Мебель бытовая» Постановлением от 
01.07.2014 г. № 1009.  
Очевидно, многие изделия деревообработки и виды оборудования могут прохо-
дить процедуру добровольной сертификации. Однако в последние годы в рамках Та-
моженного союза или Евразийского союза приняты технические регламенты, касаю-
щиеся оборудования и продукции деревообработки, являющиеся законами в области 
технического регулирования. 
Это технический регламент ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудова-
ния», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. 
№ 823 [2], и технический регламент ТС 025/2012 «О безопасности мебельной           
продукции», принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
15.06.2012 г. № 32 [3]. 
В соответствии с ТР ТС 010/2011 в перечень объектов технического регулиро-
вания, подлежащих подтверждению соответствия в форме обязательной сертифика-
ции, входят только  
1. Станки деревообрабатывающие бытовые. 
В форме декларирования соответствия обозначены:  
23. Оборудование деревообрабатывающее (кроме бытовых). 
54. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных 
материалов. 
56. Фрезы насадные дереворежущие. 
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Остальные виды режущего инструмента не попали в данный перечень. 
Сложнее обстоит дело с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продук-
ции». Очевидно, данный регламент будет в серьезной степени «кошмарить» мелкий и 
средний бизнес и осложнять жизнь даже крупных предприятий и холдингов. 
ТР ТС 025/2012 распространяется на следующую мебельную продукцию: изде-
лия, наборы, гарнитуры мебели бытовых и общественных помещений, в том числе из-
готовленную по индивидуальным заказам. Не распространяется на мебель: 
– бывшую в употреблении и отремонтированную; 
– образцы мебели, предназначенные для экспонирования на выставках и для 
рекламы;  
– антикварную мебель.  
Данный технический регламент устанавливает очень сложную систему требо-
ваний, показателей, параметров, испытаний для различных видов мебельной продук-
ции бытовых и общественных помещений: 
1) требования механической безопасности; 
2) требования химической и санитарно-гигиенической безопасности; 
3) требования пожарной безопасности; 
4) требования электрической безопасности; 
5) устойчивость изделий корпусной мебели; 
6) требования безопасности мебели для сидения и лежания, включая требова-
ния к мягкой мебели; 
7) требования безопасности кресел для зрительных залов; 
8) требования безопасности мебели для предприятий торговли; 
9) требования безопасности мебели для книготорговых помещений. 
Очень сложны и многочисленны требования механической безопасности. Так, 
простейшие столы письменные (рабочие) требуют проведения восьми испытаний, 
включая длительные циклические. Это непростая работа не только для крупных се-
рийных производителей, имеющих серьезную производственную и испытательную ба-
зу, но и для специальных аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и 
органов по сертификации. А если предприятие работает по индивидуальным штучным 
заказам или мелкими сериями, стоимость испытаний и подтверждение соответствия 
может значительно превысить себестоимость мебельной продукции. Тогда такие изде-
лия проще выдавать за антикварные, или отремонтированные, или предназначенные 
для выставок, поскольку на них не распространяются требования данного техническо-
го регламента.  
В соответствии с ТР ТС 025/2012 есть три схемы обязательной сертификации и 
пять схем декларирования соответствия мебельной продукции. Простейшая схема сер-
тификации 3с предусматривает испытание образцов продукции в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории. Образцы отбирает из партии аккредитованный орган по 
сертификации продукции. Заявитель формирует комплект доказательных документов: 
техническое описание на изделие с чертежами, предельными нагрузками; сертификаты 
соответствия и протоколы испытаний на материалы и комплектующие; перечень на-
циональных стандартов для обеспечения подтверждения соответствия техническому 
регламенту; протоколы испытаний образца продукции; контракт или договор на        
поставку; другие документы. Оценки производства и инспекционного контроля          
на предприятии или в торговле данная схема не предусматривает, но она действитель-
на только для партии продукции, а не серийного производства.  
В серийном производстве проводится анализ производства органом по серти-
фикации или сертификация системы менеджмента качества проектирования и произ-
водства аккредитованным органом. Простейшая схема декларирования соответствия 
1д предусматривает, что испытание образцов продукции осуществляет изготовитель на 
собственной испытательной базе и формирует пакет технической документации для 
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заполнения декларации соответствия. Но данная схема действует только для мебели 
книготорговых помещений, предприятий торговли и кресел для зрительных залов. Для 
подтверждения соответствия других видов мебели при декларировании необходимо 
участие аккредитованных испытательных лабораторий и органов по сертификации.  
Для установления соответствия мебельной продукции области применения тех-
нического регламента проводится ее идентификация. 
Идентификацию проводят: 
– органы по сертификации; 
– изготовитель (продавец) – при декларировании соответствия; 
– любые заинтересованные лица. 
При этом используется один из методов или их сочетание: 






1. Для крупных деревообрабатывающих предприятий массового и серийного 
производства, прошедших сертификацию по межгосударственному стандарту 
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества», разумно идентификацию, 
декларирование или обязательную сертификацию проводить аккредитованным орга-
ном по сертификации.  
2. Для предприятий мелкого и среднего бизнеса наиболее удобными и наименее 
затратными являются проведение идентификации мебельной продукции визуальным 
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